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 چکیذه
ـ تشیٗ فُّ ٔشي ٚ ٔیش دس د٘یبػت ٚ یه ٘مق وب٘ٛ٘ی ٔغضی اػت وٝ ثٝ عٛس ٘بٌٟب٘ی ٚ دس اثش ایؼىٕی ٔغضی یىی اص ؿبی :مقذمه 
وبٞؾ خٖٛ سػب٘ی ثٝ ثبفت ٔغض پذیذ ٔی آیذ. ٞذف اص ایٗ ٔغبِقٝ ثشسػی استجبط ثیٗ پیؾ تغزیٝ فلبسٜ آثی تٕجش ٞٙذی ٚ حدٓ ػىتٝ 
 ٔی ثبؿذ. ٔغضی ٚ اختلالات ٘ٛسِٚٛطیىی دس ٔذَ ػىتٝ ٔغضی دس ٔٛؽ كحشایی
( تیٕبس ثب آة  تبیی) تمؼیٓ ؿذ٘ذ، ٌشٜٚ وٙتشَ 7( ٌشٜٚ 5ٔٛؽ كحشایی ٘ش ٘ظاد ٚیؼتبس ثٝ  53دس ایٗ ٔغبِقٝ تدشثی  :مواد و روش ها
اِمبی  + ٌشْ ثش ویّٛ  ٔیّی ٌشْ 001ٚ 05،57 اِمبی ایؼىٕی)، ػٝ ٌشٜٚ آصٔبیـی (تیٕبس ثب فلبسٜ آثی تٕجش ٞٙذی ثب دٚص ٞبی ٔمغش+
سٚص، ثٝ كٛست خٛساوی ٚ اص عشیك ٌبٚاط كٛست ٌشفت. اِمبی  03تیٕبس ثٝ ٔذت  ٚ ٌشٜٚ ؿٓ (آة ٔمغش ٚ فذْ اِمبی ایؼىٕی). ایؼىٕی)
ایؼىٕی اص عشیك ا٘ؼذاد ؿشیبٖ ٔغضی ٔیب٘ی ثٝ سٚؽ ٍِٛ٘ب ٚ ٕٞىبساٖ كٛست ٌشفت. دادٜ ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٔیضاٖ آػیت ثبفتی ثب اػتفبدٜ اص 
 لات ٘ٛسِٚٛطیىی تٛػظ آصٖٔٛ ٔٗ ٚیتٙی تدضیٝ ٚ تحّیُ ؿذ٘ذ.آصٖٔٛ آ٘ٛا ٚاسصیبثی اختلا
ٔیّی ٌشْ ثش ویٌّٛشْ  57پیؾ تغزیٝ ثب فلبسٜ تٕجش ٞٙذی ػجت وبٞؾ حدٓ ػىتٝ ٔغضی وُ، دس دٚص  یافته های پضوهش:
). ٞٓ چٙیٗ 000/0=p) ٌشدیذ(522/66±3/54) ٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ وٙتشَ (88/38±61/33( ٔیّی ٌشْ ثش ویٌّٛشْ 001)، 551/6±01/61(
ٔیّی ٌشْ ثش ویٌّٛشْ ٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ وٙتشَ  001ٚ 57فلبسٜ ػجت وبٞؾ أتیبص ٘مق ٞبی ٘ٛسِٚٛطیه دس دٚ ٌشٜٚ دسیبفت وٙٙذٜ دٚص 
 ٌشدیذ.
 ٘تبیح ٘ـبٖ داد وٝ ٔلشف فلبسٜ تٕجش ٞٙذی ٔی تٛا٘ذ دس وبٞؾ فلائٓ ػىتٝ ٔغضی ایؼىٕیه ٔٛثش ثبؿذ. بحث و نتیجه گیزی:
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 مقذمه:
أشٚصٜ ػىتٝ ٔغضی ػٛٔیٗ فّت ٔشي ٚ ٔیش ثقذ اص 
ثیٕبسی ٞبی لّجی ٚ ػشعبٖ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد ٚ 
ػبلا٘ٝ ٔیّیٖٛ ٞب ٘فش دس ػشاػش د٘یب ثٝ ایٗ ثیٕبسی 
ػىتٝ ٔغضی ٔی تٛا٘ذ فٛاسضی ). 1ٔجتلا ٔی ٌشد٘ذ (
چٖٛ فّح ٘بحیٝ ای اص ثذٖ ٚ ٔـىلاتی دس حبفؾٝ، فىش 
). 2وشدٖ، حشف صدٖ ٚ حشوت وشدٖ سا ثٝ ٚخٛد آٚسد (
 58ٚ  (خٛ٘شیضی دٞٙذٜ)ػىتٝ ٞب ثٝ فّت  دسكذ 51
دسكذ ثٝ فّت ایؼىٕی اػت. ایؼىٕی دس اثش فٛأّی 
ٚ  تـىیُ ِختٝ خٖٛ دس ٔغض  یب یىی اص سي ٞبچٖٛ 
ٚ وبٞؾ خٖٛ سػب٘ی ػیؼتٕیه  ٘ؼذاد خشیبٖ خٖٛا
). دس ػىتٝ ایؼىٕی خشیبٖ خٖٛ 2ثٝ ٚخٛد ٔی آیذ (
ٔغضی ثٝ دِیُ ا٘ؼذاد فشٚق خٖٛ لغـ ٔی ؿٛد ٚ یه 
پشٚػٝ ثؼیبس پیچیذٜ دس ػغح ػَّٛ ٚ ثبفت ؿشٚؿ ٔی 
آثـبس ایؼىٕی ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد وٝ  بَؿٛد وٝ اكغلاح
ػىتٝ ایؼىٕیه ٔی ثشٚص ٟ٘بیتب ٔٙدش ثٝ آػیت ثبفتی ٚ 
). صٔب٘ی وٝ تقبدَ ثیٗ تِٛیذ سادیىبَ ٞبی 4ٚ3ؿٛد (
آ٘تی اوؼیذا٘ی ثذٖ، ثش ٞٓ ثخٛسد، ػیؼتٓ آصاد ٚ 
). دس ٔشاحُ اِٚیٝ 5اػتشع اوؼیذاتیٛ ایدبد ٔی ٌشدد (
ایؼىٕی ٔغضی تِٛیذ سادیىبَ ٞبی آصاد (سادیىبَ ٞبی 
آصاد اوؼیظٖ ٚ ٘یتشٚطٖ) افضایؾ ٔی یبثذ ٚ ٘مؾ اكّی 
سا دس آػیت ٞبی ٘بؿی اص ػىتٝ ٔغضی ثش فٟذٜ داسد. 
ٞٓ چٙیٗ افضایؾ ایٗ سادیىبَ ٞب ٘مؾ ٟٕٔی دس 
آػیت ٞبی ٘بؿی اص خٖٛ سػب٘ی ٔدذد ثٝ د٘جبَ 
). سادیىبَ ٞبی آصاد ٔی 6ایؼىٕی ٌزسا ایفب ٔی وٙذ (
ِٔٛىَٛ ٞبیی ٘ؾیش،  تٛا٘ٙذ ػجت اوؼیذاػیٖٛ ثیٛ
 ٞب ٚ دئٛوؼی سیجٛپشٚتئیٗ ٞب، آٔیٙٛ اػیذ ٞب، ِیپیذ 
٘ٛوّئیه اػیذ ٌشد٘ذ.، وٝ ایٗ آػیت ٞب ٔی تٛا٘ذ ػجت 
آػیت ػِّٛی ٚ حتی ٔشي ػِّٛی ٌشد٘ذ. آ٘تی اوؼیذاٖ 
ٞب یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٔٛادی ٞؼتٙذ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ اثشات 
خب٘جی ػىتٝ ٔغضی ٚ پیبٔذ ٞبی ٘بؿی اص آٖ سا وبٞؾ 
 ). ثبفت ٔغضی ثٝ دِیُ داسا ثٛدٖ اػیذ ٞبی5دٞٙذ (
 فشاٚاٖ وٝ ثٝ ساحتی دچبس پشچشة اؿجبؿ ٘ـذٜ 
اوؼیذاػیٖٛ ٔی ٌشد٘ذ ٚ ٘یض ثٝ دِیُ ٔلشف اوؼیظٖ 
دس ٘تیدٝ دس صیبد، ٔؼتقذ آػیت ٞبی اوؼیذاتیٛ اػت. 
حضٛس سادیىبَ ٞبی آصاد ػَّٛ ٞبی افلبة ٔغضی 
تخشیت ؿذٜ ٚ ثٝ ایٗ تشتیت ثبفث اختلاَ دس فّٕىشد 
ٙثی وشدٖ سادیىبَ ٔغض ٚ حبفؾٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ِزا خٟت خ
ٞبی آصاد، ٔغض ثٝ ٔمذاس صیبدی آ٘تی اوؼیذا٘ت دس عَٛ 
). ا٘ؼذاد ٞش وذاْ اص سي ٞب ٔی تٛا٘ذ 7( فٕش ٘یبص داسد
ػجت وٕجٛد اوؼیظٖ ٚ ٌّٛوض ٚ دس ٘تیدٝ اختلاَ دس 
ٔىب٘یؼٓ ٞبی ٔغضی ٌشدد، ثٙبثشایٗ ٔشي ػِّٛی ٚ 
 آػیت ٔغضی سا دس پی داؿتٝ ثبؿذ. ثٝ د٘جبَ وبٞؾ یب
لغـ خشیبٖ خٖٛ ٔٛضقی ٔغض ػَّٛ ٞبی فلجی دس 
ٔشوض لغـ خشیبٖ خٖٛ ( ٘بحیٝ وٛس)، دس ٕٞبٖ دلبیك 
اَٚ ػىتٝ ٔغضی اص ثیٗ سفتٝ ٚ آػیت ٞبی اِٚیٝ سا 
ایدبد ٔی وٙٙذ، ِٚی ػَّٛ ٞبی فلجی وٝ دس حبؿیٝ 
ٔشوض لغـ خشیبٖ خٖٛ ( ٘بحیٝ پٙٛٔجشا) لشاس داس٘ذ، ص٘ذٜ 
قی ٞؼتٙذ ٚ ثٝ تذسیح ٕٔىٗ ا٘ذ ِٚی فبلذ فّٕىشد عجی
اػت اص ثیٗ سفتٝ ٚ آػیت ثب٘ٛیٝ پغ اص ػىتٝ ٔغضی سا 
 ثٝ ٚخٛد آٚس٘ذ. ػَّٛ ٞبی فلجی ٔؼتمش دس ٘بحیٝ پٙٛ
ٞب ٚ آ٘تی اوؼیذاٖ  ٔجشا لبثّیت ثبصیبثی ثب اػتفبدٜ اص داسٚ
 ).8ٞبی عجیقی سا داس٘ذ (
اص acidni sudniramaT تٕجش ٞٙذی ثب ٘بْ فّٕی 
ٖ ٌّذاس ٔتقّك ثٝ صیش خب٘ٛادٜ اسغٛا٘یبٖ ، سدٜ دػتٝ ٌیبٞب
دٚ ِپٝ ای ٞب ٔی ثبؿذ وٝ ثٛٔی ٔٙغمٝ ٞٙذ ٚ خٙٛة 
دسكذ پبِپ  55). تٕجشٞٙذی حبٚی 9ؿشلی آػیب اػت (
دسكذ دا٘ٝ ثب اؿىبَ  43(لؼٕت ٌٛؿتی ٚ خٛساوی)، 
دسكذ پٛػتٝ غلاف ٔب٘ٙذ ٚ اِیبف  11٘بٔٙؾٓ ٚ ػخت ٚ 
ٔتش عَٛ  42تب  01ص ). دسخت تٕجش ٞٙذی ا01اػت (
). ثشي ٞبی ایٗ دسخت ٕٞیـٝ ػجض ٚ ثٝ 11داسد. (
سً٘ ػجض سٚؿٗ ٞؼتٙذ. ثشي ٞب ٔشوت ٚ ٌُ ٞبی ایٗ 
ٌّجشي ثٝ سً٘ صسد وٓ سً٘ یب ٘بس٘دی  5دسخت داسای 
ٚ یب ٔبیُ ثٝ كٛستی ٞؼتٙذ. ٔیٜٛ ایٗ دسخت ِٛثیب ٔب٘ٙذ 
ٞؼتٝ اػت وٝ پبِپ  21تب  1ٔی ثبؿذ ٚ ٞش ٔیٜٛ داسای 
آٖ تشؽ ٔضٜ ٚ خٕیش ٔب٘ٙذ اػت ٚ تٛػظ سؿتٝ ٞبی 
فیجش داس احبعٝ ؿذٜ اػت، پٛػت ٔیٜٛ لٟٜٛ ای سً٘ ٚ 
). 21ػب٘تی ٔتش عَٛ داسد ( 51ػخت اػت ٚ ٌبٞی تب 
ٞبیی ٔب٘ٙذ آٔشیىبی  ثخؾ ثضسٌی اص ٔضاسؿ وـٛس
ٔشوضی ٚ ؿٕبَ ثشصیُ صیش وـت ایٗ ٔحلَٛ ٔی 
دس وـٛس ٞبی ثبؿذ ٚ ثٝ دِیُ ایٗ وٝ خٕقیت ا٘ؼب٘ی 
دس حبَ تٛػقٝ اص وٕجٛد پشٚتئیٗ دس خیشٜ غزایی سٚصا٘ٝ 
س٘ح ٔی ثش٘ذ، ایٗ ٌیبٜ ثٝ فٙٛاٖ ٌیبٜ غٙی اص پشٚتئیٗ ٚ 
اػیذ ٞبی آٔیٙٝ ضشٚسی ثذٖ، ٔخلٛكب غلات ٚ ٞٓ 
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ٞیذسات ثشای ا٘شطی ٚ ٔٛاد ٔقذ٘ی ٘ؾیش  چٙیٗ وشثٛ
ٚ آٞٗ A ، ٚیتبٔیٗ C پتبػیٓ، فؼفش، وّؼیٓ ، ٚیتبٔیٗ
كٙقت داسٚیی ٚ غزایی خبیٍبٜ ٚیظٜ ای پیذا وشدٜ  دس
). دس ثشسػی ٞبی فیتٛ ؿیٕیبیی ٘ـبٖ دادٜ 21اػت (
ؿذٜ اػت وٝ حضٛس ثؼیبسی اص تشویجبت فقبَ ٔب٘ٙذ 
) ٞٓ چٙیٗ اػیذ ٞبی چشة ضشٚسی 31تشویجبت فّٙی (
ٔب٘ٙذ آِفب ِیِٙٛٙیه اػیذ ٚ ِیِٙٛئیه اػیذ دس دا٘ٝ، سیـٝ 
ثٝ دِیُ خٛاف دسٔب٘ی ثبلایی ٚ حتی ثشي ایٗ دسخت 
). دس ٔغبِقٝ ای دس 21وٝ داسد ٔٛسد تٛخٝ ٔی ثبؿذ (
ثٝ ثشسػی اثشات ضذ اِتٟبثی ٚ ضذ دسدی  2102ػبَ 
 وبساٌیٙبٖثشي تٕجش ٞٙذی دس ٔذَ ادْ پٙدٝ ٘بؿی اص
دس ٔٛؽ ٞبی كحشایی پشداختٙذ.  )naneegarraC(
٘تبیح ایٗ ٔغبِقٝ ٔـخق ٕ٘ٛد ٔلشف خٛساوی فلبسٜ 
ي تٕجش ٞٙذی  ثٝ دِیُ تشویجبت فّٙی خبكیت ضذ ثش
دسدی ٚ ضذ اِتٟبثی لبثُ تٛخٟی ثٝ كٛست ٚاثؼتٝ ثٝ 
ٚ  mienohG). دس ٔغبِقٝ دیٍشی  41دٚص ایدبد ٕ٘ٛد (
ثٝ ثشسػی فقبِیت ضذ  2102ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ 
آپٛپتٛصی فلبسٜ ثشي تٕجش ٞٙذی دس آػیت اِمبء ؿذٜ 
یی پشداختٙذ. آٖ تٛػظ اتبَ٘ٛ دس وجذ ٔٛؽ ٞبی كحشا
ٌشْ اثشات  ٔیّی ٌشْ ثش ویّٛ 001ٞب ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ دٚص 
پتٛصی ثبلایی داسد ٚ ٔی  ٔحبفؾت وجذی ٚ ضذ آپٛ
تٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ یه فبُٔ پیـٍیشی وٙٙذٜ دس ٘ؾش 
 4102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  atpuG). 51ٌشفتٝ ؿٛد (
ثٝ ثشسػی اثش حفبؽتی فلبسٜ پبِپ تٕجش ٞٙذی ثش سٚی 
طٖ ٚ اػتشع اوؼیذاتیٛ دس وجذ ٚ وّیٝ ٔحتٛای ولا
ٔٛؽ ٞبی كحشایی دس ٔقشم ػذیٓ فّٛسایذ پشداختٙذ. 
ٔیّی  002آٖ ٞب ثیبٖ وشد٘ذ ٔٛؽ ٞبیی وٝ فلبسٜ 
ٌشْ ثش ویٌّٛشْ فلبسٜ پبِپ تٕجش ٞٙذی سا دسیبفت 
وشدٜ ثٛد٘ذ ثؼیبسی اص اثشات ٘بٔغّٛة ػذیٓ  فّٛسایذ 
ثؼیبسی دس  ). 61٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ وٙتشَ وبٞؾ یبفت (
تبثیش تشویجبت آ٘تی اوؼیذا٘ی ٚ فّٙی  تحمیمبت  ایٗاص
ٞٙذی ثش ػىتٝ ٔغضی  ٔٛخٛد دس فلبسٜ آثی تٕجش
ٔحذٚد ثٛدٜ اػت. ِزا ٞذف ٔغبِقٝ حبضش، اثش پیؾ 
تغزیٝ فلبسٜ آثی تٕجش ٞٙذی ثشحدٓ ػىتٝ ٔغضی ٚ 
اسصیبثی اختلالات ٘ٛسِٚٛطیىی دس ٔذَ ػىتٝ ٔغضی 
 ٔٛؽ كحشایی ٔی ثبؿذ.
 
 
 مواد و روش ها:
ایٗ تحمیك ثٝ سٚؽ تدشثی ا٘دبْ ؿذ. ٔٛؽ ٞبی 
-003كحشایی ٘ش ثبِغ ٘ظاد ٚیؼتبس دس ٔحذٚدٜ ٚص٘ی 
 ٌشْ اص ا٘ؼتیتٛ پبػتٛس ایشاٖ خشیذاسی ؿذ ٚ دس 002
حیٛا٘خب٘ٝ ٔشوض تحمیمبت ثیِٛٛطی دا٘ـٍبٜ آصاد اػلأی 
سٚؿٙبیی دس  -ػبفت تبسیىی 21ؿشایظ  ص٘دبٖ دس 
سخٝ ػب٘تی ٌشاد ثب غزای اػتب٘ذاسد ٔٛؽ د 22دٔبی 
ٞبی كحشایی ٍٟ٘ذاسی ؿذ٘ذ. ٔٛؽ ٞبی كحشایی ثٝ 
حیٛاٖ  7ٌشٜٚ اكّی تمؼیٓ ؿذ٘ذ وٝ ٞش وذاْ ؿبُٔ  5
 سٚص فلبسٜ آثی 03ثٛد. ػٝ ٌشٜٚ آصٔبیـی ثٝ ٔذت 
سا ثٝ كٛست خٛساوی ٚ اص عشیك ٌبٚاط، ثب  تٕجش ٞٙذی
 )71( ٌشْٔیّی ٌشْ  ثش ویّٛ 001ٚ 57، 05دٚص ٞبی
ٌشٜٚ  دس دسیبفت وشد٘ذ. كجح 11تب  01سٚصا٘ٝ ػبفت 
ٚ اِمبی ایؼىٕی كٛست  آة ٔمغش  تیٕبس ثب وٙتشَ
ٌشٜٚ ؿٓ تیٕبس ٚ اِمبی ایؼىٕی  ٌشفت ، ٞٓ چٙیٗ دس
كٛست ٍ٘شفت. دٚ ػبفت ثقذ اص آخشیٗ تیٕبس، ٞش ٌشٜٚ 
ا٘ؼذاد ؿشیبٖ  )OACMاكّی تحت خشاحی ٔذَ (
ٛؽ ٞبی كحشایی ثشای ا٘ذاصٜ ٔیب٘ی ٔغض لشاس ٌشفت. ٔ
ٌیشی حدٓ ػىتٝ ٔغضی ٚاسصیبثی اختلالات 
٘ٛسِٚٛطیىی ٔٛسد ٔغبِقٝ لشاس ٌشفتٙذ. دٚص ٞبی ا٘تخبثی 
دس ایٗ  ).41ثش اػبع ٔغبِقبت ا٘دبْ ؿذٜ لجّی ثٛد(
آصٔبیؾ تدشثی تٕبْ اكَٛ اخلالی وبس ثب حیٛا٘بت 
 (ACPSآصٔبیـٍبٞی ٔلٛة ا٘دٕٗ آٔشیىبیی 
 ot ytleurC fo noitneverP eht rof yteicoS
 سفبیت ؿذٜ اػت. 6002دس ػبَ  )slaminA
 روش تهیه عصاره آبی پالپ تمبز هنذی:
ٔیٜٛ ٞبی تبصٜ تٕجش ٞٙذی اص ثبصاس تدشیؾ تٟشاٖ  اثتذا
غلاف ٔیٜٛ ٞبی تبصٜ تٕجش ٞٙذی  خشیذاسی ؿذ، ػپغ
سا ؿىؼتٝ ٚ لؼٕت ٌٛؿتی لٟٜٛ ای سً٘ آٖ سا خذا 
. ثشای تٟیٝ فلبسٜ آٚسدیٓسا ثیشٖٚ  وشدٜ ٚ ٞؼتٝ ٞبیؾ
 52ٌشْ پبِپ خبِق (ٔقبدَ تمشیجب  001دسكذ ثٝ  01
غلاف ) ٚ یه ِیتش آة ٔمغش ٘یبص داسیٓ. ایٗ دٚ سا ثب 
دػت ٝ ٔیىؼش وبٔلا ٔخّٛط ٕ٘ٛدٜ، ػپغ ٔخّٛط ث
آٔذٜ سا یه ثبس ثب وبغز كبفی وبٔلا فیّتش ٚ داخُ ثـش  
 yratoR hplodieHدػتٍبٜ تمغیش  سیختٝ ٚ دس
 06دس دٔبی  004 خلا دس  atorobaL ,rotaropavE
 ،ؿٛد حبكُ غّیؼ فلبسٜ وٝ صٔب٘ی تبدسخٝ ػب٘تی ٌشاد 
. فلبسٜ سا دس ؽشف ؿیـٝ ای تیشٜ دسپٛؽ ٜ ؿذدادلشاس 
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 داسی ؿذ ٍ٘ٝسیختٝ ٚ تب صٔبٖ اػتفبدٜ دس یخچبَ داس 
 ). 81(
ایجاد مذل سکته مغشی و ارسیابی حجم 
 سکته:
ذ اص آخشیٗ تیٕبس، دس ٞش ٌشٜٚ اكّی ؿشیبٖ دٚ ػبفت ثق
ٌیشی حدٓ ػىتٝ ٔیب٘ی ٔغض ٔؼذٚد ؿذ تب ثشای ا٘ذاصٜ
ٔغضی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیش٘ذ. ٌشٜٚ ؿٓ خشاحی ؿذ 
ٞب ایدبد ٘ـذ. ثشای ایدبد ِٚی ایؼىٕی ٔغضی دس آٖ
ٔذَ ػىتٝ ٔغضی ( ا٘ؼذاد ؿشیبٖ ٔیب٘ی ٔغضی) ٔٛؽ 
اَ ٞیذاست (ؿشوت ٔشن ٞب ثقذ اص تٛصیٗ، ثب داسٚی وّش
ٌشْ ثش ویٌّٛشْ ثیٟٛؽ ٔیّی 004إِٓبٖ) ثٝ ٔیضاٖ 
ؿذ٘ذ. خشاحی ٔذَ ػبصی ا٘ؼذاد ؿشیبٖ ٔیب٘ی 
ٔغضٔغبثك دػتٛساِقُٕ ٍِٛ٘ب ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ا٘دبْ 
خلاكٝ، تحت خشاحی ٔیىشٚػىٛپی، ). ثٝ عٛس91ؿذ(
ٚاسد ؿشیبٖ وبسٚتیذی خبسخی  3-0یه ٘خ ثخیٝ ٘بیّٖٛ 
ٖ ثٝ ؿشیبٖ ٔغضی لذأی اص عشیك ؿذ ٚ تب سػیذٔی
ٚ دسحبِی وٝ سي  فجٛس اص ؿشیبٖ وبسٚتیذی داخّی
پتشیٍٛپبلاتیٗ ثؼتٝ ثٛد پیؾ ٔی سفت. دس اثش تٕبع ٘خ 
خشیبٖ خٖٛ اص ٞش عشف  ثخیٝ ٚ ؿشیبٖ لذأی ٔغضی
ؿشیبٖ ٔیب٘ی ٔغض ثؼتٝ ؿذ. ایٗ ثؼتٝ ؿذٖ اص  ثٝ ػٛی
ٚد عشیك احؼبع ٔمبٚٔت دس پیـشٚی ٘خ ٚ ٚسٚد حذ
ٔیّی ٔتش عَٛ ٘خ اص تٙٝ ؿشیبٖ وبسٚتیذی خبسخی  02
دلیمٝ ایؼىٕی، ثشلشاسی ٔدذد  06ٔـخق ؿذ. ثقذ اص 
خشیبٖ خٖٛ كٛست ٌشفت. اسصیبثی حدٓ آػیت ثبفتی 
ػبفت ثقذ اص اِمبی  42ثٝ ایٗ كٛست ا٘دبْ ؿذ، 
ایؼىٕی حیٛا٘بت تحت ثیٟٛؿی فٕیك ثب داسٚی وّشاَ 
ْ ثش ویٌّٛشْ وـتٝ ٔیّی ٌش 008ٞیذسات ثٝ ٔیضاٖ 
دسخٝ  4ؿذٜ ٚ ٔغضٞب ثٝ دلت خبسج ؿذ٘ذ ٚ دس دٔبی 
دلیمٝ دس ػبِیٗ ػشد لشاس ٌشفتٙذ.  5ػب٘تی ٌشاد ثٝ ٔذت 
ٞبی كحشایی دس ٔبتشیىغ ٔغض لشاس ػپغ، ٔغض ٔٛؽ
ٔیّی ٔتش ثشؽ  2ٌشفت ٚ ثٝ عٛس وشٚ٘بَ ثٝ ٔمبعـ 
 2دلیمٝ دس ٔحَّٛ  51ٞب ثٝ ٔذت دادٜ ؿذ٘ذ. ایٗ ٔغض
 CTTتشی فٙیُ تتشاصِٚیْٛ وّشایذ ( -5،3،2كذ دس
دسخٝ ػیّؼیٛع  73ؿشوت ٔشن إِٓبٖ) دس دٔبی 
ٞب ثب ثشای سً٘ آٔیضی حیبتی ا٘ىٛثٝ ؿذ٘ذ. اص ثشؽ
اػتفبدٜ اص دٚسثیٗ دیدیتبَ لبثُ اتلبَ ثٝ وبٔپیٛتش 
فىغ ثشداسی ؿذ. ٔؼبحت ٘بحیٝ آػیت دیذٜ (ٔٙبعمی 
ٜ اص ٘شْ افضاس ٌشفت) ٞش ثشؽ ثب اػتفبدوٝ سً٘ ٕ٘ی
ٌیشی ؿذ ٚ ثب ضشة ا٘ذاصٜ slooT egamI ascshtU
ٔیّی ٔتش ٚ  2وشدٖ ٔؼبحت ٞبی ٔزوٛس دس ضخبٔت 
ثشؽ حدٓ ٘بحیٝ آػیت ثبفتی  7خٕـ افذاد حبكُ اص 
 ).02ٔحبػجٝ ؿذ(
 ارسیابی رفتاری حاصل اس سکته
ػبفت اص خٛ٘شػب٘ی  42ٞبی ٘ٛسِٚٛطیه ثقذ اص ٔقبیٙٝ   
اص ؿشٚؿ ا٘ؼذاد تب لشثب٘ی ؿذٖ حیٛاٖ ٔدذد ا٘دبْ ؿذ. 
ٞبی فلجی حشوتی ٞبی ٚیظٜ ا٘دبْ ؿذ. یبفتٝٔشالجت
) ٞیچ ٌٛ٘ٝ 0ثٙذی ؿذ: ؿٕبسٜ كفش(ٔمیبع دػتٝ 5دس 
دٞذ، ؿٕبسٜ یه (٘بسػبیی فبسضٝ ٘ٛسِٚٛطیه ٘ـبٖ ٕ٘ی
ٞبی خّٛیی) یه ٘مق وبُٔ دس ا٘تٟبی پٙدٝ
. ؿٕبسٜ ؿٛد٘ٛسِٚٛطیه وب٘ٛ٘ی خفیف دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٔی
دٚ (ثٝ چپ چشخیذٖ) ٘مق ٘ٛسِٚٛطیه وب٘ٛ٘ی ٔتٛػظ؛ 
ؿٕبسٜ ػٝ (افتبدٖ ثٝ ػٕت چپ) ٘مق وب٘ٛ٘ی ؿذیذ؛ 
تٛا٘ٙذ ساٜ ثٝ عٛس خٛدثٝ خٛدی ٕ٘ی 4ٞبی ؿٕبسٜ ست
ٞبیی وٝ عی ثشٚ٘ذ ٚ ػغح ٞٛؿیبسی پبییٗ داس٘ذ ٚ ست
ٔیش٘ذ دس كٛستی وٝ ثقذ اص ػبفت ثقذ اص خشاحی ٔی 42
ؾ ٚػیقی اص ٔغضؿبٖ آػیت دیذٜ ثبؿذ سً٘ آٔیضی ثخ
 5ٚ ٔشي ٔٙحلش ثٝ ػىتٝ ٔغضی ثبؿذ، ثٝ آٖ ؿٕبسٜ 
). تٕبْ آ٘بِیضٞب ثب وٕه ٘شْ افضاس 12( ؿٛددادٜ ٔی
ا٘دبْ ؿذ. دادٜ ٞبی ٔشثٛط ثٝ حدٓ آػیت  SSPS
ٚ اسصیبثی اختلالات  avonAثبفتی ثب اػتفبدٜ اص آصٖٔٛ 
 yentihW-nnaMحشوتی تٛػظ آصٖٔٛ  -فلجی
اص ِحبػ آٔبسی ٔقٙی  50.0<Pتدضیٝ ٚ تحّیُ ؿذ٘ذ. 
 داس دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذ. 
 
 یافته های پضوهش
 57پیؾ تیٕبس ثب فلبسٜ ی آثی تٕجش ٞٙذی ثب دٚص ٞبی 
سٚص، ثبفث  03ٔیّی ٌشْ ثش ویٌّٛشْ ثٝ ٔذت  001ٚ 
وبٞؾ ضبیقٝ ٔغضی دس وُ ٔٙغمٝ ٘یٓ وشٜ ساػت 
ؿشیبٖ  ٔغضی دس ست ٞبیی وٝ تحت خشاحی ا٘ؼذاد
ٔیب٘ی ٔغض لشاس ٌشفتٙذ، ؿذ. ایٗ وبٞؾ اص ِحبػ آٔبسی 
دس ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ وٙتشَ ٔقٙی داس ثٛد. ثٝ تشتیت دس 
). ٞٓ =P0/000( 001)، دس دٚص =P0/000( 57دٚص 
ی آثی تٕجش ٞٙذی ثب دٚص چٙیٗ پیؾ تیٕبس ثب فلبسٜ 
ٔیّی ٌشْ ثش ویٌّٛشْ دس ٔمبیؼٝ ثب  001ٚ  57ٞبی 
فث وبٞؾ ٔیضاٖ ػىتٝ دس ٔٙغمٝ ٌشٜٚ وٙتشَ ثب
 57وٛستىغ ٔغضی ٔی ؿٛد. ثٝ تشتیت دس دٚص 
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)، ٘تبیح حبكُ اص =P0/000( 001)، دس دٚص =P0/000(
ٔیّی ٌشْ ثش ویٌّٛشْ دس ٔمبیؼٝ  05پیؾ تیٕبس ثب دٚص 
ثب ٌشٜٚ وٙتشَ فبلذ اختلاف ٔقٙی داس ثٛد. ٔحبفؾت 
 فلجی ایدبد ؿذٜ ثٝ ٚػیّٝ فلبسٜ تٕجش ٞٙذی ثیـتش
دس ٔٙغمٝ پٙٛٔجشای وٛستىغ دیذٜ ؿذ دس حبِی وٝ دس 
٘بحیٝ ػبة وٛستىغ اص ِحبػ آٔبسی اختلاف ٔقٙی 
دس  ٔغضی لاصْ ثٝ روش اػت ٘ٛاحیداسی ٔـبٞذٜ ٘ـذ (
). وبٞؾ ٔیضاٖ آػیت آٚسدٜ ؿذٜ اػت 1تلٛیش ؿٕبسٜ 
ثبفتی ٘ـبٖ دٞٙذٜ پذیذٜ تحُٕ ثٝ ایؼىٕی اػت وٝ 
ایدبد ؿذٜ اػت (  تٕجش ٞٙذیدس اثش ٔلشف فلبسٜ 
 ).2ٚ تلٛیش  1ٕ٘ٛداس
 
 
  ٔیضاٖ ضبیقٝ ایؼىٕیه ٔغضی دس ٔٙبعك وُ، وٛستىغ ٚ ػبة وٛستىغ ٔٙبعك ٔغضی:  1نمودار شماره 
 0/50سٚص ثٛدٜ اػت،  03ٚاحذ دٚصفلبسٜ ی آثی تٕجش ٞٙذی ٔیّی ٌشْ ثش ویٌّٛشْ ٚصٖ ثذٖ دس سٚص ٔی ثبؿذ، ٔذت تیٕبس 
  ست دس ٞش ٌشٜٚ.  =n 7،  <P*
 
 
 
). 22(پبوؼیٙٛع ٚ ٚاتؼٖٛ ی ٔیّی ٔتش ثشاػبع اعّغ ٔغض  1/0ٕ٘بیی ؿٕبتیه اص تٛپٌٛشافی ٔغض ٔٛؽ دچبس ایؼىٕی دس ػغح ثشٌٕب : 1تصویز شماره 
٘بحیٝ ای اػت  ،یب وٛستىغ ٘بحیٝ پٙٛٔجشا :2ا٘ذ.٘بحیٝ وٛس، ٕٞبٖ وبٖ٘ٛ ایؼىٕی ٔغضی ثٛدٜ ٚ ػَّٛ ٞبی ایٗ ٘بحیٝ ثٝ كٛست ثشٌـت ٘بپزیش آػیت دیذٜ  :1
٘بحیٝ ػبة  :3 وٝ دس اعشاف وبٖ٘ٛ ایؼىٕی ٔغضی لشاس داسد ٚ ػَّٛ ٞبی ایٗ ٘بحیٝ دس كٛست دسٔبٖ ثٝ ٔٛلـ لبدس ثٝ ثبصػبصی عجیقی خٛد ٔی ثبؿٙذ.
 وٛستىغ یب صیش لـشی.
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  حجم سکته مغشی بزتمبز هنذی  : اثز دوسهای مختلف عصاره ی آبی 2تصویز شماره 
 
 -وابٞؾ ٔی اضاٖ آػایت ث ابفتی ٚ اخاتلالات فلاجی 
حشوتی، اثش پذیذٜ تحُٕ ثٝ ایؼىٕی حبكُ اص ٔلاشف 
سا اثجبت ٕ٘ٛد، دس ٚالاـ ایاٗ  تٕجش ٞٙذیفلبسٜ ی آثی 
تحُٕ دس ٘بحیٝ پٙٛٔجشا ٚ ٘ٝ دس وبٖ٘ٛ ایؼىٕی ثٝ ٚخٛد 
آٔذ، صیشا ٔیضاٖ ضبیقٝ ٔغضی دس ٘ٛاحی وب٘ٛ٘ی ایؼىٕی 
ٜٚ ٞبی تیٕبس ؿذٜ ثب ٌشٜٚ ؿبٞذ تفابٚتی ٘ذاؿات. دس ٌش
ٚاحذ دٚص فلبسٜ ٔیّی ٌشْ  ثاش ویّاٌٛشْ ٚصٖ ثاذٖ دس 
 سٚص ٔی ثبؿذ.
آثار عصاره ی آبی تمبزهندذی بدز اخدتلالات 
 نورولوصیکی:
ٔیب٘ٝ أتیبص ٘مق ٞبی ٘ٛسِٚٛطیىی ثب ٔلشف فلبسٜ ی 
تٕجش ٞٙذی ثٝ عٛس لبثُ ٔلاحؾٝ ای وبٞؾ یبفات  آثی
٘ؼاجت ثاٝ ٌاشٜٚ  001ٚ  57ٞؾ دس دٚص ٞبی ٚ ایٗ وب
 )1وٙتشَ ٔقٙی داس ثٛد( خذَٚ 
 
  : توسیع تعذاد امتیاس های نورولوصیک در هز گزوه آسمایشی1جذول 
 گزوه های آسمایشی تعذاد میانه
  0 1 2 3 4 5 
 ٌشٜٚ ؿٓ 0 0 0 0 0 0 0
 ٌشٜٚ وٙتشَ 0 0 1 3 1 2 3
 05ٌشٜٚ دٚص 0 1 2 2 1 1 3
 57ٌشٜٚ دٚص 3 1 1 2 0 0 1
 001ٌشٜٚ دٚص 3 3 1 0 0 0 1
 
  :و نتیجه گیزی بحث
پیؾ تغزیٝ ثب فلبسٜ تٕجش ٞٙذی ػجت وبٞؾ حدٓ 
آػیت ثبفتی وُ ٚ ٞٓ چٙیٗ وبٞؾ حدٓ آػیت ثبفتی 
ٔیّی ٌشْ ثش  001ٚ  57دس ٘ٛاحی پٙٛٔجشا دس دٚص ٞبی 
ویٌّٛشْ ٌشدیذ. اثش حفبؽتی تٕجش ٞٙذی دس ٘بحیٝ 
ثٝ ػبیش ٘ٛاحی ثیـتش ثٛد. ٞٓ چٙیٗ پیؾ پٙٛٔجشا ٘ؼجت 
تغزیٝ ثب فلبسٜ، أتیبص ٘مق ٞبی ٘ٛسِٚٛطیه سا دس دٚص 
ٔیّی ٌشْ ثش ویٌّٛشْ ثٝ عٛس ٔقٙی  001ٚ  57ٞبی 
ٔیّی ٌشْ ثش ویٌّٛشْ  05داسی وبٞؾ داد، أب دس دٚص 
تبثیش ٔقٙی داسی ثش أتیبص ٘مق ٞبی ٘ٛسِٚٛطیه 
 ٘ذاؿت.
تٝ ٔغضی دسثشٌیش٘ذٜ ٔىب٘یؼٓ پبتٛفیضیِٛٛطی پیچیذٜ ػى
، ٔؼیش ٞبی اِتٟبثی، ػٕیت ٘بؿی اص تحشیهٞبی 
خؼبسات اوؼیذاتیٛ ٚ فذْ تقبدَ یٛ٘ی دس ػَّٛ ٞبی 
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فلجی ٔغض اػت. ٔىب٘یؼٓ ٞبیی وٝ دس كذٔٝ ثٝ ثبفت 
ٔغض دخبِت داس٘ذ دس دٚ ٔشحّٝ ایؼىٕی وٝ ثٝ دِیُ 
شیبٖ خٖٛ دس ٔٛضـ ٔشثٛعٝ ایدبد ٔی ؿٛد ٚ خوبٞؾ 
شحّٝ ثبصٌـت خشیبٖ خٖٛ ثٝ ثبفت ثقذ اص ٔذت دس ٔ
صٔب٘ی وٝ اص ایؼىٕی ٔی ٌزسد كذٔٝ ایدبد ٔی ؿٛد، 
ٔتفبٚت ٞؼتٙذ. ثب ٚلٛؿ ایؼىٕی ٚ ٔحشٚٔیت ثبفت ٔغض 
اص اوؼیظٖ ٚ ٌّٛوض، ػَّٛ فلجی دچبس وبٞؾ رخیشٜ 
ا٘شطی ٔی ؿٛد ٚ پشٚػٝ ٞبی ٚاثؼتٝ ثٝ ا٘شطی وٝ ثشای 
لاَ ٔی ؿٛد ثمبء ػَّٛ لاصْ اػت دچبس اخت
یه  )9PMMٔتبِٛپشٚتئیٙبص ٞبی ٔبتشیىؼی ().4ٚ32(
خب٘ٛادٜ اص آ٘ضیٓ ٞبی پشٚتئِٛیتیه داسای اتلبلات 
) ثٛدٜ وٝ لبدس ثٝ تدضیٝ اخضای nZفٙلش سٚی (
 ٔبتشیىغ خبسج ػِّٛی دس ؿشایظ ٌٛ٘بٌٖٛ فیضیِٛٛطیه
  lasaB(فمذٜ ٞبی لبفذٜ ایٚ پبتٛثیِٛٛطیه ٞؼتٙذ. 
reyal
ای دس حفؼ ٘فٛرپزیشی ػذ  ٘مؾ فٕذٜ  ) 
 PMM) ایفب ٔی وٙذ ٚ دس ٔیبٖ BBBٔغضی( -خٛ٘ی
لبدس ثٝ  9-PMMٚ 2-PMMٞب، دٚتبی آٖ ٞب اص خّٕٝ 
تدضیٝ غـبی پبیٝ ا٘ذٚتّیبَ ٞؼتٙذ ٚ ٔٙدش ثٝ ثبص ؿذٖ 
ٔغضی ٔی ؿٛ٘ذ. دس ؿشایظ پبتِٛٛطی  -ػذ خٛ٘ی
خٛ٘شػب٘ی ٔدذد، ٞضٓ لایٝ ثبصاَ ا٘ذٚتّیبَ  -ایؼىٕی
ؿٛد وٝ ٕٔىٗ دٚ ػبفت ثقذ اص ایؼىٕی ؿشٚؿ ٔی
ٔغضی چٙذ ػبفت  -اػت ثبفث ٘فٛرپزیشی ػذ خٛ٘ی
). افضایؾ ٌٛ٘ٝ ٞبی 42پغ اص ؿشٚؿ ایؼىٕی ؿٛد (
ٚاوٙـی اوؼیظٖ دس ٔغض ػجت آػیت اوؼیذاتیٛ ثٝ ٕٞٝ 
اخضای ػِّٛی تٛػظ تغییش دس ثبص ٞبی اػیذ ٞبی 
دس دٚ فشْ ته ٚ دٚ  AND٘ٛوّئیه، ؿىؼتٗ اػىّت 
سؿتٝ ای ٚ ؿىؼتٗ ثبص ٞبی ٌّیىٛصیّی ثیٗ سیجٛص ٚ ثبص 
ٞب ٔی ؿٛد. ایؼىٕی ٔغضی تٛػظ تِٛیذ آثـبسی اص 
ثِٛیىی، ثب تِٛیذ سادیىبَ ٞبی آصاد اوؼیظٖ ٚ ٚلبیـ ٔتب
). 52٘یتشٚطٖ، ػجت تـذیذ آػیت ػِّٛی ٔی ٌشدد (
) BK rotcafraelcuN(BK-FNِٔٛىَٛ ٞبی اِتٟبثی 
یىی اص اكّی تشیٗ اٞذاف داخُ ػِّٛی اػتشع ٞبی 
اوؼیذاتیٛ ٔی ثبؿذ. ایٗ ِٔٛىَٛ ٞب ثٝ ٚػیّٝ تقذاد 
ؼٕی، اػیذ ٞبی صیبدی اص فبوتٛس ٞب اص خّٕٝ ٞیپشٌّی
چشة آصاد ٚ ػیتٛویٗ ٞبی اِتٟبثی فقبَ ٔی ٌشدد. ثیبٖ 
دس ثقضی اص ثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ BK-FNثیؾ اص حذ 
) sisorelcsorehtAٔب٘ٙذ دیبثت ٚ تلّت ؿشاییٗ(
ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد. یبفتٝ ٞبی اخیش دس ٔٛسد ؿٙبػبیی ٚ 
ثشسػی ِٔٛىَٛ ٞبی ٞذف خذیذ ثشای فُٕ آ٘تی 
ٜ اػت وٝ آ٘تی اوؼیذاٖ ٞب لبدس اوؼیذاٖ ٞب ٘ـبٖ داد
 BK-FNسا ٟٔبس وٙٙذ. ِٔٛىَٛ  BK-FNٞؼتٙذ ٔؼیش 
فلاٜٚ ثش تبثیش ثش ػبیش فبوتٛس ٞبی اِتٟبثی، لبدس اػت 
). آ٘تی اوؼیذاٖ ٞب 62ؿٛد ( 9PMMثبفث افضایؾ 
ثب ٟٔبس ایٗ ٔؼیش، اص تِٛیذ ثیـتش  Cٕٞچٖٛ ٚیتبٔیٗ 
ؾ دس ٚ ٕٞىبسا٘ najnaRخٌّٛیشی ٔی وٙٙذ.  9PMM
دس  C٘ـبٖ داد٘ذ وٝ تدٛیض سٚصا٘ٝ ٚیتبٔیٗ  3991ػبَ 
دسكذی حدٓ  05پشیٕبت ٞب ٔٙدش ثٝ وبٞؾ 
). 72ا٘فبسوتٛع دس ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ ؿبٞذ ٔی ٌشدد (
ٔی تٛا٘ٙذ ثب خٙثی  Cآ٘تی اوؼیذاٖ ٞب اص خّٕٝ ٚیتبٔیٗ
وشدٖ سادیىبَ ٞبی آصاد ٚ ثٝ داْ ا٘ذاختٗ آٖ ٞب ٚ ٟٔبس 
، ثٝ كٛست غیش ٔؼتمیٓ ػجت 9PMMفقبِیت آ٘ضیٓ 
ٔغضی ؿٛ٘ذ. اص عشف -وبٞؾ ٘فٛرپزیشی ػذ خٛ٘ی
دیٍش، ایٗ آ٘تی اوؼیذاٖ ٞب ثب ٟٔبس سادیىبَ ٞبی آصاد اص 
ٔغضی ٚ افضایؾ  -آػیت ٔؼتمیٓ ثٝ ػذ خٛ٘ی
٘فٛرپزیشی آٖ خٌّٛیشی ٔی وٙٙذ. دس ٔغبِقبت اخیش وٝ 
ؾ ثٝ ثشسػی پبتٛفیضیِٛٛطی ایٗ ٚالقٝ پشداختٝ ا٘ذ، ٘م
اػتشع اوؼیذاتیٛ ٚ اِتٟبة دس ٌؼتشؽ آػیت ٘بؿی اص 
ایؼىٕی ٔغضی ٚ خٛ٘شػب٘ی ٔدذد ثٝ ٚضٛح ٔـخق 
). ثش ایٗ اػبع ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ وٝ دس 82ؿذٜ اػت (
حدٓ ػىتٝ ٚ اختلالات ٔغبِقٝ حبضش ٘یض وبٞؾ ٔیضاٖ 
تٕجش ٞٙذی  ثٝ دِیُ اػتفبدٜ اص فلبسٜ آثی ٘ٛسِٚٛطیىی
شات آ٘تی اوؼیذا٘ی ایٗ ثٛدٜ وٝ آٖ ٞٓ ثٝ فّت اث
تشویت ٌیبٞی اػت. ٘تبیح ثذػت آٔذٜ اص ایٗ تحمیك ثب 
ثشخی اص ٔغبِقبت ا٘دبْ ؿذٜ ٞٓ خٛا٘ی داسد، ثشای ٔثبَ 
ثٝ ثشسػی اثش  1102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  raktuahB
تٕجش ٞٙذی دس ٔٛؽ ٞبی دیبثتی ٘بؿی  آ٘تی اوؼیذا٘ی
ی سا ثب ٞٙذتٕجش اص آِٛوؼبٖ پشداختٙذ. ٔٛؽ ٞب فلبسٜ 
ٔیّی ٌشْ ثش ویٌّٛشْ ٚصٖ ثذٖ  002ٚ  001دٚص ٞبی 
سٚص دسیبفت ٕ٘ٛد٘ذ. آٖ ٞب ثیبٖ وشد٘ذ  54ثٝ ٔذت 
ٔیّی ٌشْ ثش ویٌّٛشْ تٕجش  002ٔٛؽ ٞبیی وٝ فلبسٜ 
ٞٙذی سا دسیبفت وشدٜ ثٛد٘ذ وبٞؾ لبثُ تٛخٟی دس 
ٔحلٛلات پشاوؼیذاػیٖٛ ؿبُٔ ٌّٛتبتیٖٛ ٚ ٞٓ چٙیٗ 
). 92اص اِمبی دیبثت ٘ـبٖ داد٘ذ ( ٔحتٛای ٌّیىٛطٖ ثقذ
ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  oyadedAدس ٔغبِقٝ دیٍشی 
تٕجش ٞٙذی دس وبٞؾ  ثٝ ثشسػی اثش حفبؽتی 2102
ٔیضاٖ اػتشع اوؼیذاتیٛ دس ٔٛؽ ٞبی دیبثتی 
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پشداختٙذ. ٘تبیح ایٗ ٔغبِقٝ ٔـخق ٕ٘ٛد تٕجش ٞٙذی 
ٚ ؽشفیت  Cثٝ دِیُ ٔحتٛای ثبلای پشٚتئیٗ، ٚیتبٔیٗ 
ی اوؼیذا٘ی ثبفث حفبؽت ٚ خٌّٛیشی اص آػیت ثبفت آ٘ت
وجذی ٚ وبٞؾ اػتشع اوؼیذاتیٛ ؿذٜ ٚ یه وبٞٙذٜ 
). دس ٔغبِقٝ حبضش 03ٔٙبػت ثشای لٙذ خٖٛ اػت (
دس ٌشٜٚ دسیبفت وٙٙذٜ فلبسٜ  حدٓ ػىتٝ ٔغضیٔیضاٖ 
ٔیّی ِیتش ثش  001ٚ  57تٕجش ٞٙذی دس دٚص ٞبی 
وٕتش ثٛد وٝ  ویٌّٛشْ ٚصٖ ثذٖ ٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ ؿبٞذ
احتٕبلا ثٝ فّت اثشات آ٘تی اوؼیذا٘ی ٚ فّٙی ٔٛخٛد دس 
تٕجش ٞٙذی ٔی ثبؿذ ایٗ تشویجبت ثقذ اص خزة اص 
ؿٛ٘ذ ٚ ثخـی اص دػتٍبٜ ٌٛاسؽ ٚاسد خشیبٖ خٖٛ ٔی
آٖ ٞب پغ اص ا٘تمبَ ثٝ ٔغض ثٝ فّت خبكیت ٔحَّٛ 
ٔغضی ٌزؿتٝ ٚ ٚاسد  -ثٛدٖ دس چشثی، اص ػذ خٛ٘ی
دس ایٗ ٔحُ پّی  ف ٔغض ٔی ٌشدد.ٞبی ٔختّلؼٕت
فُٙ ٞب ٚ اثشات ٞٓ افضایی ایٗ تشویجبت ثبفث اثشات 
لٛی آ٘تی اوؼیذا٘ی سٚی سادیىبَ ٞبی آصاد ٚ 
اػیذٞبیی ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ثٝ د٘جبَ وبٞؾ خٛ٘شػب٘ی، دس 
ایٗ ٔحُ تدٕـ پیذا وشدٜ ا٘ذ ٚ ثب آٖ ٞب ٚاوٙؾ دادٜ ٚ 
اوٙؾ ایٗ آٖ ٞب سا خٙثی ٔی وٙٙذ ثٝ ایٗ تشتیت اص ٚ
سادیىبَ ٞب ثب ِیپیذ ٞبی ٔٛخٛد دس غـبی ٘ٛسٖٚ ٞب 
اص ضقف ٞبی ایٗ تحمیك ٔی تٛاٖ خٌّٛیشی ٔی ؿٛد. 
ثٝ ٔذَ ػبصی ػىتٝ ٔغضی اؿبسٜ وشد وٝ ثب ؿشایظ 
عجیقی ثذٖ وٝ ٕٔىٗ اػت دس ػىتٝ ٔغضی اتفبق 
ثیبفتذ ٔتفبٚت اػت. ٞٓ چٙیٗ اص ٔحذٚدیت ٞبی دیٍش 
ٛا٘بت ثقذ اص اِمبی ایؼىٕی ایٗ ٔغبِقٝ ٔشي ٚ ٔیش حی
ثٛد وٝ ػجت وبٞؾ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ؿذ. ثشای خجشاٖ ایٗ 
ٔحذٚدیت دس اثتذای وبس حیٛا٘بت ثیـتشی تیٕبس ؿذ٘ذ ٚ 
ٍٞٙبْ ٔشي ٚ ٔیش حیٛا٘بت خبیٍضیٗ ؿذ٘ذ. اص خّٕٝ 
پیـٟٙبد ٞبیی وٝ ٔی تٛاٖ دس ادأٝ ثشای ػبیش ٔحممیٗ 
ثقذ اص اِمبی اثش حفبؽتی ٚ دسٔب٘ی ( تیٕبس، اسایٝ ٕ٘ٛد 
ایؼىٕی) فلبسٜ تٕجش ٞٙذی دس دٚص ٞبی پبییٗ تش ٚ 
ثبلاتش ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد. ٚ ٞٓ چٙیٗ خذاػبصی 
ٔٛاد ٔٛثش ٚ ثشسػی اثش آٟ٘ب ثش پبسأتشٞبیی ٔب٘ٙذ ثیبٖ 
ٔبسوشٞبی اػتشع اوؼیذاتیٛ ا٘دبْ ٌیشد. دس ٔدٕٛؿ 
ٔی تٛاٖ ٌفت تٕجش ٞٙذی اص عشیك وبٞؾ حدٓ ػىتٝ 
٘مق ٞبی ٘ٛسِٚٛطیه اثش حفبؽتی دس ثشاثش ٔغضی ٚ 
ایؼىٕی ٔغضی افٕبَ وشدٜ ٚ ػجت ایدبد پذیذٜ تحُٕ 
ٌشدد. احتٕبلا ایٗ اثش حفبؽتی ثٝ ٔی ثٝ ایؼىٕی 
 cٚاػغٝ حضٛس تشویجبت آ٘تی اوؼیذا٘ی ٔب٘ٙذ ٚیتبٔیٗ 
ٚ فّٙی ٔٛخٛد دس فلبسٜ تٕجش ٞٙذی ٔی ثبؿذ وٝ ػجت 
حیٗ ایؼىٕی  وبٞؾ سادیىبَ ٞبی آصاد تِٛیذ ؿذٜ
 قٝ ٞبیاثجبت ایٗ ٔٛضٛؿ ثٝ ٔغبِ اِجتٝٔغضی ٔی ٌشدد. 
 .داسد  ٘یبص  ثیـتشی
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Abstract 
 
Introduction: Cerebral ischemia is a 
common cause of mortality, which can be 
described as a focal brain defect secondary 
to trauma. This study aimed to determine 
the relationship between consumption of 
Tamarindus indica aqueous extracts and 
stroke volume, as well as the neurological 
disorders in a cerebrovascular model of 
rats. 
 
Materials & methods: In the present 
experimental  study thirty- five male wistar 
rats were divided into five groups (n=7): the 
control group (receiving distilled water + 
induction ischemia), three experimental 
groups (receiving aqueous extract of T. 
indica with doses of 50, 75 and 100 mg/kg 
plus induction of ischemia) and the sham 
group (receiving distilled water + no 
induction of ischemia). The pretreatment 
was performed for 30 days, orally via 
gavage. Ischemia induced by middle 
cerebral artery occlusion was performed by 
Longa et al method. Data were analyzed by 
software SPSS, test ANOVA and disorders 
by test Mann- Whitney. 
 
Findings: Obtained data indicated that 
pretreatment of T. indica reduced the total 
volume of tissue infarct in two groups 
receiving the extract with 75 mg/kg 
(155/6±10/16), 100mg/kg (88/83±16/33) 
doses compared to control (225/66±3/45) 
groups (P=0/000). Extracts reduced 
neurological deficit scores in the two 
groups receiving the doses 75 and 100 
mg/kg of extracts to the control group. 
 
Discussion & conclusions: Consumption of 
T. indica aqueous extracts can reduce 
symptoms of ischemic stroke. 
 
Keywords: Cerebral ischemia, Neurological 
disorders, Tamarindus indica aqueous 
extracts 
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